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CFA Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Here, a desired life in music is grounded in great teaching, demanding 
performance, solid scholarship and devoted love of the art. We are a 
community wholly in love with the study of, creation of, performance 
of, MUSIC! 
- Phyllis Curtin, Dean Emerita 
Boston University College of Fine Arts 
.. 
BOSTON 
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Monday, March 19, 2007 at 8pm 
CFA Concert Hall 
COLLEGE of 
Fine Arts BOSTON UNIVERSITY TROMBONE CHOIR DON LUCAS director 
MELCHIOR FRANK Vierstimmige Suite 
(1580-1693) 
arr. Pia Bucher Aufzug 
Pavana 
Galliarda 
Deutscher Tanz 
Courante 
Aufzug 
NORMAN BOLTER On with the Battle of Life (1996) 
(b. 1955) 
Onward 
Nowhere to Tum 
Acceptance and Hope 
DEREK BOURGEOUS Osteoblast, Op. 210 (2005) 
(b. 1941) 
HAROLD POPP Shards & Other Artifacts (2006) 
. (b. 1937) 
Reconstruction 
Mana 
Bone Density 
LEONARD Slava (1977) 
BERNSTEIN 
(1918-1990) 
arr. Jerome Smith 
ASTOR PIAZZOLLA 
(1921-1992) 
Four Seasons of Buenos Aires (1965) 
arr. Andres Porras lnviemo (Winter) 
Verano (Summer) 
BOSTON UNIVERSITY TROMBONE CHOIR 
Tenor Trombone 
Michael Frantz Baltimore, Maryland 
Ashley Kerber Warring ton, Pennsylvania 
Liza Malamut South Hampton Township, New f ersey 
Andres Leon Rodriguez Barva, Costa Rica 
Brandon Sciarra Swarthmore, Pennsylvania 
Dennis Smith Las Vegas, Nevada 
Matt Smith Las Vegas, N evada 
Jason Stein Springfield, Pennsylvania 
Bass Trombone 
David Roth Agoura, California 
Zachary DeVries Long Island, New York 
Will Lombardelli Medford, Massachusetts 
Jerome Smith Austin, Texas 
Director 
Don Lucas Falls Church, Virginia 
-· 
Boston University School of Music 
UPCOMING EVENTS AND PERFORMANCES 
Tuesday, March 20, 8pm 
Thursday, March 22, 8pm 
FL. , March 23, 8pm 
Tuesday March 27, 8pm 
Thursday, March 29, 7pm 
Saturday, March 31, 8pm 
Faculty Recital Series 
ANTHONY DI BONAVENTURA piano 
Works by Beethoven, Granados, 
and Rachmaninoff 
Tsai Performance Center 
Faculty Recital Series 
MARIA CLODES piano 
Works by Villa-Lobos, 
R. Schumann, and Schubert 
CFA Concert Hall 
Wolfgang Amade Mozart Festival 
Sponsored by the Boston University Piano Department 
JONATHAN BASS director 
CFA Concert Hall 
Faculty Recital Series 
DANA MAZURKEVICH violin 
YURI MAZURKEVICH violin 
CLAUDE HOBSON-CAMPBELL piano 
Mozart Sonata in E minor 
Franck Sonata in A 
Telemann Canonic Sonatas for 2 Violins 
Rawsthorne Theme and Variations for 2 Violins 
Tsai Performance Center 
Deborah Voigt Master Class 
Free and open to the public 
Tickets required (617) 353-8725 
Tsai Performance Center 
Boston University Choral Ensembles 
Boston University Concert Choir 
Boston University Women's Chorale 
Boston University Chamber Chorus 
ANN HOWARD JONES conductor 
MARK BUCKLES graduate conductor 
CHRISTINE NOEL graduate conductor 
Marsh Chapel 
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Ave. 
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Ave. 
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Ave. 
www.bu.edu/cfa 
FRIENDS OF SCHOOL OF MUSIC 
Friends of the School of Music are a select group of people who, through their annual 
contributions, believe in the importance of supporting gifted student musicians 
through their educational activities, events, programs, and performances. We invite 
you to join the Friends of the School of Music at the College of Fine Arts and help 
support the talented young artists of Boston University. 
$50,000 and above 
Surdna Foundation, Inc. 
$10,000 to $49,999 
Ors. john A. and Harriet S. Carey 
Mr. and Mrs. Saul B. Cohen 
Jeff and Ann Gelfon 
Margaret S. Lindsay Foundation 
Robert and Sharon Ryan 
Ms. Virginia E. Withey 
$5,000 to $9,999 
Dr. and Mrs. Thomas R. Castle 
Clovelly Charitable Trust 
Ann and Gordon Getty Foundation 
Mr. and Mrs. Richard Grausman 
The Ushers and Programmers Fund 
Ms. Diane Young 
$2,500 to $4, 999 
Richard F. Balsam, M.D. 
Ms. Sandra L. Brown 
Mr. and Mrs. L. P. Byler 
Mrs. Ellen B. Kazis-Walker 
Dr. Lillie M. Kumar 
The Presser Foundation 
Renaissance Musical Arts, Ltd. 
$1,000 to $2,499 
Ms. Dorothy D. Cameron 
Richard D. Carmel Charitable Remainder Trust 
Ms. Phyllis Curtin 
Mr. Frank A. D"Accone 
Dr. Edna L. Davis 
Chet and Joy Douglass 
Mr. William E. Earle 
Jenny Shader Hersch 
Mr. Blake W. Hinson 
Ms. Phyllis Elhady Hoffman 
Larry G. and Ann Howard Jones 
Mr. Robert E. Krivi 
Mr. John E. Loveless 
Ms. Andrea Okamura 
Mrs. Amy Abrich Shemin 
Mr. Joel Sheveloff 
Mr. and Mrs. Charles A. Stakely 
Ms. Helen J. Steineker 
Avedis Zildjian Company 
Ms. Craigie A. Zildjian 
$500 to $999 
Mr. Bradley M. Bloom 
Ms. Deborah K. Delano 
Mrs. Ann B. Dickson 
Mr. and Mrs. Stephen B. Esko 
David Feigenbaum 
Colonel Capers A. Holmes, USAF(Ret.) 
Dr. Jimmie L. Jackson 
Mrs. Becky H. McKibben 
Ms. Maureen Meister 
Mr. and Mrs. Virgil A. Procaccino 
Mr. Keith Snell 
Mrs. Nancy L. Trentini 
$250 to $499 
Dr. Apostolos A. Aliapoulios 
Mrs. Elizabeth S. Anderson 
Ms. Margaret R. Bennett 
Ms. Joan c: Cavicchi 
Ms. Beth S. Chen 
Mr. Dennis A. Clements 
Ms. Allison Fromm Entrekin 
Mrs. Carolyn B. Fowles 
Mr. Eugene Guberman 
Mrs. Ruth E. Hathaway 
Ms. Julia f>. Hennig 
Mr. and Mrs. James L. Loeb 
Newburyport Choral Society 
Mr. Marlow E. Peters 
Mr. Pierluigi Petrobelli 
Mr. Bernard G. Schwartz 
Mr. and Mrs. Robert N . Slotnick 
Mr. Ira Taxin 
Mr. John Alan Wickey 
Mr. and Mrs. Robert A. Youmans 
Dr. and Mrs. Egon P. S. Zehnder 
This list represents donors who have generously supported our programs for the past twelve months 
September 21, 2006. Due to program deadlines, some donor names may be absent from this list. We , 
you for your understanding. For more information on how you can support the Boston University College of 
Fine Arts and School of Music, please contact Chris Santos, Director of Development and Alumni Relations, 
Boston University College of Fine Arts, 855 Commonwealth Avenue, Boston, MA 02215, at 617-353-2048 or 
ccsantos@bu.edu. 
BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MUSIC FACULTY 
STRINGS 
Steven Ansell via/a• 
Edwin Barker double bass• 
Cathy Basrak, viola 
Bonnie Black pedagogy• 
Lynn Chang violi11 
Jules Eskin cello 
Edward Gazouleas uiola 
Raphael Hillyer viola 
Bayla Keyes violi11• 
Michelle LaCourse uio/a• 
Lucia Lin violi11 • 
Malcolm Lowe violi11 
Dana Mazurkevich violi11 
Yuri Mazurkevich violi11• 
lkuko Mizuno violi11 
Richard Mackey hvm 
Thomas Martin clarinet 
Richard Menaul lwm 
Craig Nordstrom clari11et 
Elizabeth Ostlingflute 
Richard Ranti bassoo11 
Thomas Rolfs tru111pct 
Mike Roylance tuba 
Matthew Ru ggiero /Jassou 11 
Eric Ruske horn• 
Robert Sheena £11glish ham 
Ethan Sloane clari11ct• 
Samuel Solomon percussion 
James Sommerville hom 
Linda Toote flute 
John Muratore, guitar PIANO 
George Neikrug cello++ Jonathan Bass• 
Ja;... rleans double bass Anthony di Bonaventura• 
Lt rnas cello Maria Clodes-Jaguaribe' 
Aru. . bson Pilot harp Linda Jiorle-Nagy 
Barbara Poeschl-Ed rich harp Randall Hodgkinson 
Michael Reynolds cello• Michael Lewin 
Rhonda Rider cello Victor Rosenbaum 
Todd Seeber double bass 
HISTORICAL 
PERFORMANCE 
Aldo Abreu recorder 
Sarah Freiberg Ellison cello 
Laura Jeppesen 
iiivla da gamba 
Christopher Krueger 
Baroque flute 
Catherine Liddell, lute 
Marilyn McDonald 
Bnroqw .. · violi11 
Emlyn Ngai Baroq11e violi11 
Martin Pearlman• Baroque 
ensembles 
Robinson Pyle 
natural trumpet 
Marc Schachman 
Baroq11e oboe 
Jane Starkman 
Baroque violi11 , viola 
Daniel Stepner 
Baroque violi11 
Peter Sykes• harpsichord 
MUSICOLOGY 
MUSIC EDUCATION 
Bernadette Colley 
Andre de Quadros• 
Joy Douglass 
David Hebert• 
Warren Levenson 
William McManus• 
James Merenda 
Sand ra Nicolucci• 
Anthony Palmer 
Charlene Ryan 
Eva n Sanders 
Steven Scott 
CONDUCTING 
Bruce Hangen 
David Hoose• 
Ann Howard Jones• 
David Martins 
Scott Metcalfe 
OPERA INSTITUTE 
Judith Chaffee 
Phyllis Curtin++ 
Sharon Daniels• 
Roman Totenberg violin++ COLLABORATIVE PIANO Victor Coelho• Ted Hewlett 
Michael Zaretsky viola Shiela Kibbe• Brita Heimarck' Meron Langsner 
Ru th Benson Levin 
William Lumpkin' 
Betsy Polatin 
Christien Polos 
Maria Spacagna 
Jeffrey Stevens 
Georgia Talbot 
Allison Voth• 
Peter Zazofsky violin' Robert Merfeld Thomas Peattie' 
WOODWINDS, BRASS, 
and PERCUSSION 
Laura Ahlbeck oboe 
Ken Amis tuba 
ORGAN 
Nancy Granert 
Peter Sykes• 
Peter Chapman trumpet VOICE 
Geralyn Coticone flute Michelle Alexander 
Doriot Dwyer flute Sarah Arneson• 
Terry Everson trumpet• Michael Beattie 
John Ferrillo oboe Penelope Bitzas• 
Richard Planagan percussio11 Kendra Colton 
Joseph Foley trumpet Sharon Daniels' 
Timothy Genis percussio11 James Demler• 
Ian Greitzer clarinet Simon Estes• 
Ronald Haroutounian Jodi Goble 
bassoon Phyllis Hoffman• 
Scott Hartman trombone Frank Kelley 
John Heiss flute Susan Ormont · 
Gregg Henegar bassoo11 Jerrold Pope • 
Daniel Katzen horn Maria Spacagna 
Renee Krimsier flute 
Lynn Larsen horn 
Don Lucas trombo11e• 
COLLEGE OF FINE ARTS ADMINISTRATION 
Walt Meissner, Dea11 ad interim 
A e Quadros, Director, School of Mu sic 
Ji. sa, Director. School of Tlieatrc 
Lynn Allen, Director, School of Visual Arts 
Patricia Mitro, Assistant Dea11, Enroll111ent Sen•ices 
Mary P. Squiers, Executive Operations Officer• 
Tracy Rider, Director of Admissions and Student Affairs• 
Chris Santos, Director of Development and Alum11i Relations 
Anthony Enslow, Executive Assistant• 
•-indicates employee of the School of Music 
Joshua Rifkin 
Andrew Shenton• 
Joel Sheveloff' 
Jeremy Yudkin• 
THEORY and 
COMPOSITION 
Martin Amlin' 
Theodore Antoniou• 
Deborah Burton • 
Richard Cornell' 
Lukas Foss 
Osvaldo Golijov 
Samuel Headrick• 
David Kopp• 
Rodney Lister* 
Elena Roussanova Lucas 
Timothy Melbinger 
Ketty Nez• 
John Wallace• 
Steven Weigt• 
STAFF PIANISTS 
Michelle Alexander 
Eve Budnick 
Jodi Goble 
Phillip Oliver 
David Richardson 
Lorena Tecu 
•Denotes full-time 
faculty 
Department Chairmen 
represented in bold 
++Emeritus 
SCHOOL OF MUSIC 
PRODUCTION DEPARTMENT 
Diane McLean, Stage Mmiager 
Martin Snow, Keyboard Technician and Restoration 
Roberto Toledo, Recording Studio Manager 
Chris Wilson, Recording £>1gineer 
Whitney Guy, Sclwd11li11g and Programs Coordinator 
Kris Sessa, Librarian 
BOSTON 
UNIVERSITY 
COLLEGE of 
Fine Arts 
855 Commonwealth Avenue, Boston, MA 02215 
617.353.3350, www.bu.edu/cfa 
